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Целью промышленной политики является обеспечение динамичного развития стра­
ны, роста благосостояния ее граждан и конкурентоспособности отечественных производите­
лей. Эта цель достигается выполнением задач: 1) стимулирование производственной дея­
тельности в России; 2) занятие российскими производителями существенных позиций на 
внешних рынках.
Существуют группы отраслей, создающие монопольные привилегии узким группам 
и препятствующих превращению этих сфер деятельности из общественного «центра затрат» 
в область нормального бизнеса. К ним относятся такие группы отраслей, как инфраструктура 
(энергетика, транспорт, связь), городское и жилищно-коммунальное хозяйство, наука, обра­
зование и т.д.
В этих отраслях необходимы постепенное уравнивание институциональных условий 
деятельности с другими производственными отраслями и превращение этих «особых» сфер 
деятельности в нормальный бизнес. Новый подход к промышленной политике является но­
вый взгляд на изменяющуюся природу современного государства в экономике.
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УГРОЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ И ЗАЩИТА ОТ НЕЕ 
ПУТЕМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
На данный момент каждая страна стремится завозить как можно больше продуктов, а 
вывозить как можно меньше из-за роста цен на продовольствие. Россия не исключение. По­
сле того как цены на продукты рванули вверх, власти снизили ввозные пошлины на молоко, 
сливочное масло, сыр и некоторые овощи. Естественно, в магазинах сразу стало больше им­
портных товаров. Но выигрыш на короткой дистанции не гарантирует победу на длинной. 
Европейские государства тратят миллиарды евро на субсидии. Наши фермеры не могут кон­
курировать со своими европейскими коллегами и наращивать производство: потребление 
растет быстрее. Значит, снова надо увеличивать импорт. Статистика подтверждает, что им­
порт продуктов быстро растет, а это признак того, что с продовольственной безопасностью в 
стране не все в порядке.
Так чем же угрожает России зависимость от импорта?
Кажется, что у потребителя появился выбор. Хочешь -  покупай импортные продук­
ты, хочешь -  отечественные. Однако, на самом деле, последний вариант непросто воплотить 
в жизнь. Ведь многие наши продукты делаются из импортного сырья. Причем зачастую со­
мнительного качества. Беда в том, что в Россию по-прежнему везут в основном некачествен­
ные и недорогие продукты. Конечно, нельзя сказать, что этими нарушениями грешат только 
заграничные продукты. Но, судя по отчетам Россельхознадзора, их доля -  основная.
Зависимость от импортных продуктов делает страну уязвимой для врагов. И речь 
идет не только о том, что будет, если война. Госрезерв и стратегическая продовольственная 
безопасность -  отдельная тема. У нас уже есть не потенциальные враги, а самые настоящие, 
реальные. Это -  все другие страны, которые защищают свои экономические интересы. Гло­
бальная конкуренция —  это вечный бой, и побеждают в нем те, кто умело защищается и во­
время нападает. А вот если бы наши фермеры производили достаточно продуктов, а наше 
правительство вовремя вводило пошлины, этого можно было бы избежать.
Мировой спрос на продукты быстро растет. Дело еще и в массовом увлечении аль­
тернативными видами энергии: по всему миру зерно перегоняют на топливо для машин -  
биоэтанол. Все наши мясопереработчики используют импортную говядину и свинину, кото­
рая в последнее время дорожает из-за дефицита кормового зерна. Избавиться от импортной 
зависимости мы пока не можем.
Что же такое продовольственная безопасность? Международные соглашения опреде­
ляют этот термин как «состояние экономики, при котором всем и каждому гарантируется 
обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим продуктам в качестве, 
ассортименте и объемах, достаточных для физического и социального развития личности, 
обеспечения здоровья и воспроизводства населения страны».
Если внимательно посмотреть на все перечисленные угрозы, становится ясно, что 
защита от них одна -  надо наращивать собственное производство. Самая главная угроза на­
шей продовольственной безопасности в том, что у людей не хватает стимулов заниматься 
сельским хозяйством. Целые отрасли являются сегодня нерентабельными.
Защитой от этой угрозы сейчас активно занимаются в российском правительстве. Ре­
зультаты нацпроекта «Сельское хозяйство» уже есть, причем вполне ощутимые. Кредиты 
стали более доступными, и фермерские хозяйства развиваются по всей стране. Тысячи моло­
дых специалистов на селе получили жилье. Выросло число выпускников аграрных вузов, ко­
торые пошли работать по специальности. Производство мяса увеличивается.
Все это хорошо, но недостаточно. Вопрос обеспечения продовольственной незави­
симости -  нелегкая задача для власти. Государство имеет социальные обязательства перед 
сельхозпроизводителями. Однако не хотелось бы, чтобы наша страна в угоду им полностью 
закрыла свои рынки от импорта, установив запретительные пошлины. Нужно искать баланс -  
чтобы аграрные компании развивались, но потребители не переплачивали бы за товары, ко­
торые производятся в нашей стране.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ
Инвестиционная привлекательность региона представляет собой совокупность объ­
ективных условий осуществления инвестиционной деятельности: средств, возможностей и 
ограничений, обуславливающих интенсивность привлечения капитальных вложений в эко­
номику региона.
Инвестиционный потенциал региона -  совокупность объективных экономических, 
социальных и природно-географических свойств региона, имеющих высокую значимость для 
привлечения инвестиций в регион. Данная категория представляет количественную характе­
ристику, учШ Ш ю щ ую  основные макроэкономические показатели, насыщенность террито­
рии факторами производства, уровень доходов населения, потребительский спрос населения 
и др.
Инвестиционный риск -  это совокупность факторов, под воздействием которых 
складывается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в условиях 
неопределенности результатов инвестиционной деятельности или вероятность полного или 
частичною недостижения результатов осуществления инвестиций.
В соответствии с методикой Райской H., Френкеля А., Чубакова Г. можно выделить 
четыре группы инвестиционного риска: с минимальной, низкой, умеренной и высокой степе­
нью риска. По инвестиционному потенциалу также четыре группы: с максимальным, высо­
ким, нормальным и низким уровнем. Путем объединения результатов классификации по сте­
пени риска и потенциальным возможностям регионов можно сформировать 10 групп регио­
нов по инвестиционной активности: максимальный потенциал -  минимальный риск; высокий 
потенциал -  низкий риск; высокий потенциал -  умеренный риск; средний потенциал -  уме­
ренный риск; низкий потенциал -  умеренный риск; высокий потенциал -  высокий риск; 
средний потенциал -  высокий риск; низкий потенциал -  высокий риск.
По состоянию на 2005 год сформировались группы инвестиционно активных регио­
нов. В качестве примера можно привести следующие:
«Максимальный потенциал -  минимальный риск»: 9 регионов из них Московская, 
Ленинградская, Пермская, Тюменская области, Красноярский край, Республика Татарстан и 
Башкортостан.
«Высокий потенциал -  низкий риск»: 13 регионов из них Архангельская, Белгород­
ская, Новосибирская, Свердловская области, Хабаровский край.
«Средний потенциал -  низкий риск»: 12 регионов из них Астраханская, Волгоград­
ская, Кировская, Новгородская, Орловская области, Удмуртская и Чувашская Республики.
«Низкий потенциал -  низкий риск»: 2 региона -  Алтайский край, Саратовская об­
ласть.
